



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内 田 健 太114
（33）
⑳
王
時
槐
に
つ
い
て
は
、
荒
木
龍
太
郎
「
王
塘
南
の
生
涯
と
思
想
」（『
町
田
三
郎
教
授
退
官
記
念
中
国
思
想
史
論
叢
』（
中
国
書
店
刊
所
収
、
一
九
九
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
㉑
公
安
三
袁
に
お
け
る
「
頓
悟
漸
修
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
⑫
の
荒
木
氏
論
文
お
よ
び
⑮
溝
口
氏
論
文
に
い
ず
れ
も
精
密
な
分
析
が
あ
る
。
㉒
こ
の
文
章
は
、『
珊
瑚
林
』
巻
上
、
九
十
条
に
み
え
る
。
こ
の
訳
文
は
、
宋
明
哲
学
研
討
会
訳
注
『
珊
瑚
林
中
国
文
人
の
禅
問
答
集
』（
ぺ
り
か
ん
社
刊
、
二
〇
〇
一
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
「
血
脈
」
の
問
題
に
つ
い
て
論
究
し
た
も
の
に
、
小
路
口
聡
「
良
知
心
学
の
血
脈
―
―
陸
九
淵
・
王
陽
明
・
王
龍
溪
―
―
」（「
陽
明
学
」
第
十
七
号
、
二
〇
〇
五
）
が
あ
る
。
㉓
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
ｂ
ｄ
ｅ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
言
だ
け
鄙
見
を
述
べ
る
と
、
銭
氏
の
〈
自
由
奔
放
〉
な
袁
宏
道
像
は
、
専
ら
袁
宏
道
前
期
の
資
料
に
依
拠
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
袁
宏
道
の
全
面
的
な
像
を
伝
え
き
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
銭穆「記公安三袁論学」について 113
（34）
